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on the other  – it is open to the outside world and depends on it. The living conditions of families are 
determined by the level of development of the productive forces of society, work and social relations. 
Higher incomes often do not make us happy, although the fact of increasing or decreasing incomes 
influence us essentially. Providing families improved living conditions leads to improved health of the 
nation as a whole, which, consequently, increases the efficiency of the population. Credit enables citizens 
to meet the urgent needs before they can pay for it. People who are faced with a lack of revenue today 
hope for the sustainability and adequacy of income in the future, and, therefore, wish to improve their 
current level of consumption via consumer credit. Consumer credit improves people's lives.  
On the other hand, the use of consumer credit companies in the implementation of durable goods is not 
only in meeting the needs of the population, but also creates the conditions for the increase, which 
ultimately affects the growth of a state production.  
Conclusion: consumer credit granted for the purchase of imported articles and services, encourages 
their use in the population, and this has a negative impact on manufacturers like domestic consumer 
goods and services. Consequently, there is an outflow of capital from the country. Consumers prefer 
imported goods because of product quality market offers.I think one of the solutions to this problem is the 
need for implementation at the national level more suitable conditions for lending to consumers if they 
want to purchase local goods and services rather than imported ones. 
An essential component of state social policy should be to improve the living conditions of the 
population, the realization of which can be done by reducing the taxable income of the borrower for the 
amount of the interest on the loan, reducing the cost of credit by partial payment of the state. Also, 
government support for this type of loan can be done by providing lax state loans for housing and 
construction companies or individual borrowers, creating tax incentives for credit institutions, dealing 
with this credit, infrastructure mortgage and other measures. The choice depends on the historical culture, 
mentality and level of economic development of a state.  
To improve the effectiveness of consumer lending in Ukraine the following problems must be solved: 
use the integrated methodology for assessing the creditworthiness of the borrower  – individual (it will 
reduce the attractiveness of some loan programs, however, reduce credit risk); establish the national credit 
bureaus and regional rating agencies that would gather information about all potential borrowers; banks 
need to form reserves in the required volume to cover the risk of bad debts; use in all banking institutions 
collegial method of authorization of credit that provides more detailed control over the provision of 
credit; use mortgage as the most effective form of security and way of minimizing credit risk; pay 
sufficient attention to the preliminary assessment of the property taken as mortgage, which may consider 
the possibility of establishing special departments and cooperation with specialized companies to assess 
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В современных условиях экономической глобализации практически перед каждой украинской 
компанией встает вопросам международного сотрудничества. Закупка сырья и оборудования за 
рубежом, а также экспорт собственной продукции требуют формирование долгосрочных партнер-
ских отношений между представителями разных стран мира. Необходимым условием успешной 
реализации таких проектов является возможность получения полной, а главное  – понятной для 
всех, информации о хозяйственной деятельности каждого из участников. Однако, законодатель-
ство каждой страны имеет свои особенности раскрытия финансовой информации. В связи с этим и 
с целью содействия развитию международной торговли были разработаны Международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО). 
Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства порождает объек-
тивную необходимость унификации бухгалтерского учета и приведение основных принципов ве-
дения бизнеса в соответствие с международными стандартами. Внедрение МСФО позволит повы-
сить прозрачность деятельности предприятий, расширит возможности их всестороннего анализа, 
упростит процедуру доступа к международным рынкам и будет способствовать привлечению оте-
чественными предприятиями иностранного капитала. Как следствие, повысится инвестиционная 
привлекательность украинской экономики в целом. 
Много украинских ученых в своих трудах обосновали не только необходимость реформирова-
ния отечественной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, но и исследовали методические проблемы гармонизации бухгалтерского учета и отчетно-
сти в соответствии с международными стандартами. Среди них: Г. Верига, С. Головов, М. Жук, О. 
Лесничая, П. Левченко, Т.Михайлова, Л. Нишенко, Ф. Палий, Я. Соколов, Ф. Ефимова, Л., Горец-
кая и другие. 
Несмотря на значительные преимущества, которые открываются перед Украиной с переходом 
на МСФО, на сегодняшний день все еще остается нерешенной проблема изменений и сопоставле-
ние между бухгалтерским, налоговым учетом и требованиями, по которым должна быть составле-
на статистическая отчетность. 
В последнее десятилетие в Украине происходят сложные процессы реформирования системы 
бухгалтерского учета, обусловленные изменением экономической системы и интеграцией страны 
в Европейский Союз. Это требует внедрения единых мировых стандартов бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, что позволит устранить экономические и торговые барьеры, активизиро-
вать приток иностранных инвестиций, выходить на мировые рынки капитала, формировать конку-
рентоспособную рыночную среду. Эта проблема актуальна для всех стран мира, особенно для 
нашей страны, поскольку бухгалтерский учет является необходимым средством ведения междуна-
родного бизнеса и формирования современной экономической политики. Таким образом, вопрос, 
какой быть бухгалтерской финансовой отчетности, чтобы в достаточной мере удовлетворить все 
требования ее пользователей, многогранное и проблемное, а потому требует детального исследо-
вания. Финансовая отчетность, констатируя фактические данные, должна обеспечивать и перспек-
тивный характер, что не свойственно бухгалтерскому учете.  
Интеграционные процессы и унификация, стандартизация учета  – закономерные явления и 
безвозвратные, так это требования жизненных реалий. Вопрос в том, как именно эти процессы 
адаптируются в национальном масштабе, какими последствиями сопровождаются и насколько 
продуманными есть пути и методы их реализации. 
Для того, чтобы лучше понять актуальность перехода к МСФО, необходимо выяснить сущ-
ность международных норм финансовой отчетности. Отметим, что МСФО  – это не детализиро-
ванное свод правил ведения бухгалтерского учета, это общепринятые стандарты, которые не 
предъявляют строгих требований непосредственно к бухгалтерии, но является базовой основой 
для составления финансовой отчетности, помогая ее развивать и совершенствовать.  
Впервые идея о внедрении МСФО популяризировалась в Украине еще в начале девяностых го-
дов. С того времени наша страна упорно движется в сторону внедрения отчетности в соответствии 
с международными стандартами. Украина, как и большинство стран с переходными экономиками, 
пошла по пути разработки национальных стандартов, основанных на МСБУ. Важно, что гармони-
зацию национальных стандартов с МСФО понимают не как одноразовый акт, а как сложный мно-
гоаспектный процесс и относительно полноты и порядка отражения различных видов хозяйствен-








Как результат, согласно изменениям к Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» от 12.05.2011 № 3332 –VII (ст.12 –И п. 2), с 1 января 2012 года публичные 
акционерные общества, банки, страховые компании, а также предприятия, осуществляющие свою 
хозяйственную деятельность по видам, перечень которых определяется Кабинетом Министров 
Украины, составляют финансовую и консолидированную отчетность по международным стандар-
там [1]. 
Международные Стандарты Финансовой Отчетности дают возможность руководству предпри-
ятия отступать от требований МСФО, если применение отдельных позиций МСФО является не-
уместным, в свою очередь П(С)БУ не дают предприятиям такой возможности. 
Принятие Налогового кодекса повлекло изменения в Положениях (стандартах) бухгалтерского 
учета (П(С)БУ), да и сами положения кодекса во многом схожи с трактовками П(С)БУ. Это вполне 
понятно и оправданно, поскольку снимает ряд противоречий в правилах отображения однородных 
хозяйственных операций с позиций разнородных законодательных документов. Сегодня необхо-
дима институциональная перестройка системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности, 
где государство будет играть ведущую роль при активном участии профессиональных обществен-
ных бухгалтерских организаций. 
На сегодня Международные стандарты финансовой отчетности используются: 
• как основа национальных требований к бухгалтерскому учету в многих странах мира; 
• как международный базовый подход теми странами, которые разрабатывают свои собствен-
ные требования; 
• фондовыми биржами и регулирующими органами, которые требуют или позволяют ино-
странным эмитентам представлять финансовые отчеты в соответствии с МСФО; 
• наднациональными органами, такими как Европейская комиссия; 
• Всемирным банком, который требует от заемщиков предоставления финансовой отчетности 
согласно МСФО; 
• все большим числом предприятий. 
МСФО является отправной точкой для многих развивающихся стран, которые создают нацио-
нальные стандарты [2, с. 43 –48]. 
Каждая страна, которая развивается и желает вступить в мировое сообщество, создать свою 
национальную систему бухгалтерского учета, может использовать один из двух направлений ре-
формирования учетной системы: принять МСФО в неизменном варианте, как свои национальные 
или принять свои собственные положения, которые бы не противоречили положениям МСФО, но 
отражали специфику отдельной национальной экономики. 
Принятие и использование МСФО обеспечивает: 
• уменьшение риска для кредиторов и инвесторов; 
• снижение затрат каждой страны на разработку собственных стандартов; 
• углубление международной кооперации в области бухгалтерского учета; 
• однозначное понимание финансовой отчетности и рост доверия к ее показателей во всем мире 
[3, с. 6 –9]. 
Таким образом, преимущества составления финансовой отчетности по международным стан-
дартам, и они неоспоримы для большинства пользователей финансовой отчетности. МСФО можно 
оценить как инструмент глобализации экономики Украины и мировых хозяйственных связей. 
Принципы заложены в порядок формирования отчетности в соответствии с МСФО, делают ее бо-
лее адекватной и способной отразить истинный имущественное состояние предприятия. Однако 
существование имеющихся проблем значительно затрудняет применение МСФО и требует неза-
медлительного их решения на законодательном уровне. 
Для полного внедрения МСФО необходимо: привести в соответствие действующее законода-
тельство Украины, обеспечить в процессе перехода финансовую поддержку со стороны государ-
ства, в системе высшего образования организовать подготовку специалистов по МСФО и создать 
механизм контроля над их соблюдением. 
Бухгалтерский учет в нашей стране организован по общепринятым в международной практике 
принципами и стандартами бухгалтерского учета и действующего национального законодатель-
ства, которое требует совершенствования. В процессе трансформации финансовой отчетности 
украинских предприятий следует учесть существующие различия между национальными и меж-
дународными стандартами финансовой отчетности. Учетные системы исторически формирова-
лись в странах или группах стран под влиянием национальных особенностей их экономического и 







Наиболее заметным новшеством в сфере нормативно –правового обеспечения бухгалтерского 
учета в Украине стало утверждение в 2013 году Национального положения (стандарта) бухгалтер-
ского учета "Общие требования к финансовой отчетности" (НП(С)БУ 1). Новое положение полу-
чило статус национального и заменило учетные стандарты, которые отдельно определяли порядок 
представления каждой из основных форм финансовой отчетности. Изменения призваны прибли-
зить учет и представление финансовой отчетности по национальным стандартам международных 
стандартов учета.  
По мнению многих авторов, единые типовые формы для составления финансовой отчетности, 
как по национальным, так и по международным стандартам, вследствие существования различий 
между этими двумя группами стандартов, несут в себе риск к искажению статистических данных 
[4]. 
По нашему мнению, преимущества составления финансовой отчетности по международным 
стандартам очевидны как для предприятий, так и для государства: 
 – возможность сравнения и сопоставления показателей финансовой отчетности компаний из 
разных стран мира; 
 – прозрачность информации, что обеспечивается путем соблюдения правил ее составление, а 
также многочисленными объяснениями к финансовой отчетности; 
 – значительная надежность информации (не учитывая случаи ее фальсификации); 
 – большее доверие потенциальных партнеров к отчетности, составленной согласно междуна-
родными стандартами; 
 – возможность привлечения более быстрого и более объемного финансово  – инвестиционного 
потока в Украину;  
 – возможность выхода на международные рыки торговли; 
 – разумное привлечение значительных инвестиций может стать одним из элементов экономи-
ческого роста страны; 
 – экономия денежных ресурсов и времени на трансформацию финансовой отчетности в соот-
ветствии с требованиями МСФО; 
 – поступление инвестиций в государства создаст дополнительное количество рабочих мест, а 
значит, снизится уровень безработицы [5]. 
Сегодня международные стандарты не только обобщают накопленный опыт различных стран, 
но и активно влияют на развитие национальных систем бухгалтерского учета и отчетности. Эти 
причины повлияли на выбор МСФО в качестве ориентира для реформирования системы бухгал-
терского учета и отчетности Украины. 
Таким образом, адаптация отчетности украинских предприятий к МСФО позволит избежать 
необходимости в составление налоговой и специализированной отчетности, уменьшить риски для 
инвесторов и кредиторов, обеспечить прозрачность и понятность информации, повысить рост до-
верия к показателям финансовой отчетности, углубить международную кооперацию в области 
бухгалтерского учета. 
Украина не может экономически развиваться, не заняв соответствующей ниши в европейском 
экономическом пространстве, например, как торговый партнер, что требует, в частности, рефор-
мирование бухгалтерского учета и отчетности в производстве и всех без исключения сферах эко-
номической жизни государства. Речь идет о внедрении международных стандартов бухгалтерско-
го учета  – МСФО. Вместе с тем введение новых стандартов должно учитывать особенности наци-
ональной экономики, экономические интересы государства в целом. Использование мирового 
опыта для развития национальной учетной системы не означает непосредственного введения меж-
дународных стандартов в практику отечественных предприятий.  
Бухгалтерское законодательство требует научно обоснованной систематизации и согласования 
с Налоговым кодексом, другим хозяйственным и финансовым законодательством. Это позволит 
законодателям устранить имеющиеся противоречия и недостатки. 
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В течение последних лет в Республике Беларусь проводится работа по сближению националь-
ных стандартов финансовой отчетности с МСФО. Необходимость и важность такой работы обу-
словлена тем, что:  
 – сближение с международными стандартами обеспечит сопоставимость национальной отчет-
ности с отчетностью зарубежных компаний, что сделает возможным ее корректное сравнение и 
последующую справедливую оценку активов и обязательств;  
 – реформирование национальной системы учета на инструментальном уровне даст возмож-
ность бухгалтеру при отражении хозяйственных операций в учете руководствоваться профессио-
нальным суждением, а не как ранее сугубо юридической формой. 
 – возможность учета и признания отложенных налоговых активов и обязательств, как одного 
из новшеств, внедренных в национальную систему учета из международной практики, позволяет 
не только распределять налоговую нагрузку организации на несколько отчетных периодов, но и 
выступает инструментом частичного планирования налоговых платежей организации. 
Основные новшества, внедренные в систему НСФО Республики Беларусь из международной 
практики, касаются порядка исчисления и признания налогов на прибыль, при расчете которых и 
могут образовываться отложенные налоговые активы и обязательства. Это обусловлено тем, что 
поступления по налогам на прибыль составляют существенную долю в доходах как консолидиро-
ванного, так и республиканского бюджета. Следовательно, применение отложенного налогообло-
жения позволит оказать влияние на формирование доходной части бюджета. 
По оценке Министерства экономики налоговая нагрузка в Беларуси на предпринимательский 
сектор за 2013 г. сформировалась на уровне 27,2 %. При этом прямое налогообложение, структура 
которого представлена на диаграмме 1, обеспечило в целом 42,9 % поступлений в бюджет за 2013 
г. [5]. 
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